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ABSTRAK 
 
Pengaruh Rasio Permodalan dan Kinerja Keuangan terhadap Kemaslahatan 
Stakeholder Bank Syariah di Indonesia 
 
Ahmad Syathiri 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio permodalan dan 
kinerja keuangan terhadap kemaslahatan stakeholder bank syariah. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantiatif dengan Analisis 
Structural Equation Modeling. Data yang digunakan adalah data laporan tahunan 
Bank Umum Syariah periode tahun 2011-2016. Variabel yang digunakan adalah 
rasio permodalan sebagai variabel independen, risk-taking dan rentabilitas sebagai 
variabel intervening, dan kemaslahatan sebagai variabel dependen. Hasil 
pengujian validitas dan reliabilitas mendapatkan bahwa variabel rasio permodalan 
direfleksikan oleh rasio ekuitas dan capital adequacy ratio. Variabel risk-taking 
direfleksikan oleh non-performace financing dan Z-Score. Variabel rentabilitas 
direfleksikan oleh rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional. 
Variabel kemsalahatan stakeholder direfleksikan oleh rasio remunerasi dewan 
eksekutif terhadap beban usaha, rasio gaji dan tunjangan terhadap beban usaha, 
dan pertumbuhan pembiayaan. Hasil pengujian inner model mendapatkan bahwa 
ada pengaruh positif secara langsung rasio permodalan terhadap kemaslahatan 
stakeholder. Untuk pengaruh tidak langsung, rasio permodalan memiliki 
hubungan yang kuat dengan kemaslahatan stakeholder melalui variabel risk-
taking dan rentabilitas. 
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